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La presente investigación, tiene como objetivo principal reducir los accidentes 
laborales en el área de producción de la empresa Company Businsses SAC. Asimismo, 
analizar de qué manera el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los 
accidentes laborales en el área de producción. El motivo por el cual se ha realizado 
este proyecto de investigación es a partir de la ausencia de gestión en temas de 
seguridad y salud ocupacional. En consecuencia, se producen los accidentes laborales 
en el área de producción, es por eso que en esta investigación se trabajó con dos 
variables; Plan de seguridad y salud ocupacional y los accidentes laborales. 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, el diseño es cuasi experimental, la 
población en este caso es la cantidad de accidentes ocurridos en 6 meses. La técnica 
es de recolección de datos, mediante la observación. Para la validar los instrumentos 
se utilizó el criterio de juicios de expertos. Para poder analizar los datos se utilizó 
Microsoft Excel y con ellos se analizaron en el SPSS. 
 
De la investigación se llegó a la conclusión de que el plan de seguridad y salud en el 
trabajo reduce los accidentes laborales en el área de producción. Con la 
implementación del plan se mejoró algunos puntos críticos que la compañía no tenía 
como, por ejemplo, las capacitaciones e inspecciones de seguridad opinadas e 
inopinadas. 
 









The main objective of this research is to reduce work accidents in the production area 
of Company Businsses SAC. Also, and analyze how the Occupational Health and 
Safety Plan reduces work accidents in the production area. The reason this research 
project was carried out was the absence of management on occupational health and 
safety issues. Consequently, work accidents occur in the production area, which is why 
this research works with two variables; Occupational health and safety plan and work 
accidents. 
This research was a quantitative approach, the design is quasi-experimental, the 
population in this case, the number of accidents occurred in 6 months. The technique 
of data collection is through observation. For the validation of the instruments, the 
criterion of expert judgments was used. To were used analyze the data Microsoft Excel 
and SPSS.  
 
From the investigation, it was concluded that the implementation of an occupational 
safety and health plan reduces work accidents in the production area. With the 
implementation of the plan, critical there were not part of the plan, were solved, such 
as, issues in safety trainings and safety inspections. 
 
 















1.1. Realidad Problemática 
 
 Para la estabilidad monetaria, el trabajo es fundamental y social. Sin embargo, es necesario 
saber la importancia que tiene el no permitir que las personas se accidenten y más aún que 
existan muertes dentro del centro de labores. Las entidades nacionales como el ministerio 
del trabajo y promoción del empleo, y los estándares internacionales, promueven la 
seguridad tanto en el país como en el mundo. Para que de esta manera se evite que las 
personas que hacen uso de máquinas o laboren en compañías donde el nivel de riesgo es alto, 
no sufran accidentes o incidentes que puedan perjudicar su estabilidad familiar, social o 
económica. La seguridad industrial es importante como base fundamental para exigir y 
sensibilizar a las personas en el tema de prevención, de esta manera se motiva y promueve 
el correcto uso de las maquinarias, Epps y realización correcta de actividades que 
normalmente son las principales causas, como la negligencia de muchos accidentes de 
trabajo, tanto en el país como en el mundo. 
También manifiesta su preocupación en torno al hecho que la globalización mientras más 
grande sea su apogeo más riesgos laborales se irán creando. Puesto que, al generarse nuevas 
industrias también se generan nuevas exposiciones a riesgos que pueden ocasionar 
accidentes, incidentes o muertes. Muchas de las regiones alrededor del mundo se benefician 
directamente con las nuevas industrias.  
En las diferentes regiones del mundo se contabilizan fatalidades a causa de los accidentes 
que son causados por las diferentes actividades de las industrias que comandan la 
globalización de estos países. La mayoría de las causas son generadas en los países más 
desarrollados puesto que, a una mayor industrialización e ingreso de nuevas tecnologías e 
industrias, se generan nuevos riesgos, nuevas causas que generan accidentes alrededor del 
mundo. 
La seguridad industrial es la herramienta fundamental para contrarrestar los accidentes en 
una compañía. También promueve la seguridad en toda una entidad o región por medio de 
un área multidisciplinaria que su principal objetivo es minimizar los riesgos, accidentes e 
incidentes en una compañía, de esta manera se evitan fatalidades que pueden afectar la 
integridad de la persona o los aspectos socio económico. Puesto que parte de ello es aceptar 
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supuestos como el que en las industrias existen peligros que se van creando con las nuevas 
tecnologías.   
En el Perú existe la Ley N° 29783, ley de STT. Esta promueve y exige que se cumpla los 
estándares de seguridad en todo el país. De esta manera y con apoyo de Sunafil se registra, 
evalúa y se comparte información relevante. Asimismo, al existir la Ley N° 29783 no se 
evita los accidentes en el Perú. 
Para seguir con nuestro proyecto es bueno resaltar lo que se conoce como la cultura de los 
derechos de autoría. Según El Decreto legislativo N° 822 (1996), establece claramente: “los 
autores de varios escritos artísticos tienden a proteger sus derechos de autor los mismos de 
los titulares de los conexos al perfecto del autor tanto conocidos en ella y de la defensa de la 
integridad cultural.[…]” 
A continuación, se mostrarán los datos sobre los accidentes notificados en el Perú por parte 
del MTPE, asimismo se podrá visualizar todas las actividades económicas y los informes 
actualizados hasta el mes de mayo de 2018.  
 
Figura 1. Información según actividad. 
 
En la figura 1, se puede observar los diferentes porcentajes que representan las incidencias 
de accidentes notificados, los cuales han sido agrupados por actividad económica. 
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Asimismo, se evidencia que el sector INDUSTRIAS MANUFACTURERAS tiene el mayor 
número de accidentados con un 21.23%. Por otro lado, la actividad económica que tiene 
menor incidencia de accidentes es el sector SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD con un 
3.99%. De esta manera podemos inferir que el sector de metal mecánica es uno de los 
sectores industriales con mayor accidentabilidad en el Perú.  
 Tabla 1. Accidentes de trabajo por actividad económica. 
Fuente: MTPE.  
 
De la Tabla 1, como puede verse, según el MTPE, en el año 2017 los accidentes de trabajo 
por mes del año 2017 en el Perú muestran 17 accidentes laborales con respecto a la actividad 
económica de Compañías Manufactureras, en el tipo de metal mecánica. Siendo el mes de 
enero del 2017 el que mayores accidentes notificados ha tenido. 
Tabla 2. Accidentes de trabajo según género. 
Fuente: MTPE. 
 
De la tabla 2, como puede verse, según el MTPE, el número mayor de accidentes notificados 
según género en el año 2017 en el Perú, es el género masculino. Con 17 accidentes 
notificados del sexo masculino y 0 del sexo femenino, hace un total de 17 accidentes en total 
del año 2017 en la industria manufacturera. 
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La compañía Company Businesses S.A.C. tiene como principal actividad económica la 
producción de tolvas, carretas, accesorios para camiones. El tipo de industria al que 
pertenece es la industria manufacturera de metal mecánica. Es decir, es parte de la industria 
que más riesgos laborales tiene. Como también es la industria que mayor cantidad de 
accidentes notificados tiene en lo que va del año 2018.  
       Figura 2. Accidentes en la compañía Company Businesses sac. 
 
En la compañía Company Businesses, en el área de producción se evidenciaron 12 
accidentes no letales, entre el año 2016 y el año 2017.  Estas son las posibles causas que se 
registraron en el momento de hacer el levantamiento de los accidentes después de lo 
ocurrido. La mayoría son causas que generan directamente un accidente. Una de las causas 
más importante es que son pocos los colaboradores de la compañía que cuenta con máximo 
1 año de experiencia en el rubro de metal mecánica. Y se sabe que el rubro de metal mecánica 
se debe tener mucha experiencia para el manejo de máquinas y equipos.  La falta de orden y 
limpieza son las causas de caídas y tropiezos por parte de los colaboradores.  Se cuenta con 
Implementos de seguridad, pero estos no se utilizan, puesto que, no se les ha inculcado una 
cultura preventiva. Los conocimientos que tienen sobre los procedimientos de trabajo han 
sido aprendidos de forma empírica y no tienen una formación sobre lo que es seguro e 
inseguro en el área. Algunos de ellos improvisan para realizar un trabajo más rápido. Las 
medidas de control son de forma improvisada y solo lo realizan para solucionar el problema 








partir de ello se realice controles más específicos y no vuelva a ocurrir más adelante. No 
todos cuentan con experiencia en metal mecánica y los pocos que saben del rubro no tienen 
capacitaciones en temas de seguridad. Asimismo, son pocas veces que se hacen charlas de 
seguridad, pero de forma relativa. Pues si sucede un accidente se procede hacer una reunión 
en base a lo ocurrido y solo se toca el tema una sola vez.  Casi nunca se realiza inspecciones 
de actos inseguros y se evidencian muchos de ellos en la compañía. También se puede 
observar condiciones inseguras, como en las escaleras y es los pisos, pero la mayoría de 
colaboradores no cuentan con información de estas condiciones y realizan maniobras con 
algunas piezas de metal grandes o máquinas que pueden moverse, sin tener en cuenta que 
existen condiciones inseguras que pueden causar accidentes. Muchas de las máquinas que 
se encuentran en producción deben moverse para un mejor uso de las mismas, y la mayoría 
no cuentan con especificaciones básicas de seguridad. 
Por consiguiente, se procederá a la creación del diagrama de Ishikawa y el análisis respectivo 





Figura 3. Diagrama de Ishikawa 
 
En el presente se puede evidenciar, las causas que originalmente provocan los accidentes. Asimismo, la mayoría de secciones que se evidencian 
por lo general no cuentan con un plan de sst. Es decir, al no existir un trabajo de administración de la seguridad influye en que se generen 
accidentes de trabajo.  
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Tabla 3. Matriz de correlación 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Se puede evidenciar la interrelación de las causas que ocasionan los accidentes laborales. Asimismo, se observa el grado de influencia que se 
presentan en las causas anteriormente mencionadas con valores entre el 0 y 1. Por otro lado, se evidencia el porcentaje de ponderado acumulado 


























Como se evidencia en el Pareto, las causas con más ocurrencias tienen para que se origine 
el problema de accidentes de trabajo, son a partir del 79%. Estas causas son relativamente 
ocasionadas por el personal de trabajo que en la mayoría de casos no cuenta con una cultura 
preventiva. Por lo tanto, se generan los accidentes. Otro grupo de causas también son 
originadas por la falta de un método por el cual se regiría la manera de trabajar.  
 
A continuación, se podrá evidenciar las áreas escogidas y sus respectivas causas agrupadas 
de manera que se pueda estratificar. 
Tabla 4. Frecuencia de Pareto 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Del mismo, se puede observar, las causas estratificadas nos demuestran un 47% de las causas 
que pertenece a la sección gestión, evidenciando las causas que deberían ser controladas y 
supervisadas por área de SSO, estas causas son quienes tienen mayor efecto en el problema. 
Frente a la sección de calidad que nos brinda un valor del 7% de lo que origina los accidentes. 
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Figura 5. Pareto estratificado 
 
Según el Gráfico 5, en el Pareto estratificado nos muestra un 47% en la sección de gestión, 
donde se encuentran las causas más frecuentes, de esta manera se generan los accidentes, a 
la vez son ocasionadas por los colaboradores, quienes no cuentan con una cultura de 



























Tabla 5. Matriz de priorización 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Se evidencia en la presente que el puntaje más imponente es de gestión (14), por lo tanto, se buscó una herramienta que pueda solucionar los 
problemas y se propuso un plan de SSO. Este ultimo, nos ayudará a controlar de una manera eficiente los trabajos que se hacen en el área de 
producción. Puesto que, no existe un plan regulador actualmente con el que se trabaje de manera segura. Para esta es la alternativa que 




1.2. Trabajos Previos 
 
A continuación, se mostrará los estudios a los cuales se consultó de manera que, obtenga 
información sobre la realización de un plan de SST y a la vez los resultados al reducir los 
accidentes de trabajo. Estos antecedentes muestran información nacional e internacional, los 
mismos que se muestran líneas abajo. 
 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
 
RUIZ, Lisbeth. Para obtener el título de Ingeniera Industrial. Lima, Perú: UCV, Facultad de 
Ingeniería, (2017, 119 p.); el objetivo de la misma es determinar de qué manera el sistema 
de Gestión de SST reduce la Accidentabilidad Laboral en el área de producción de la 
compañía Manufacturas Andina Metales S.A.C. Ate Vitarte - Lima, 2017. El diseño fue 
cuasiexperimental, y se obtuvo la siguiente conclusión: se observa en la tabla n° 5 que el IF 
se redujo en un promedio de 35.853 a 23.36, puesto que el SGSST puso en funcionamiento 
los básicos requisitos de SST. Este proyecto nos dará los puntos para disminuir los números 
de accidentados que serán obtenidos a partir de este proyecto de investigación, el cual nos 
puede brindar los puntos críticos de un plan de seguridad.  
SAENZ, Cesar. Para obtener el título de Ingeniero Industrial. Lima, Perú: UCV, Facultad de 
Ingeniería, (2017, 132 p.); El objetivo de la misma es determinar cómo la aplicación de PSST 
disminuye los accidentes de trabajo en producción de la compañía Panasa S.A. Paramonga, 
2017. Este proyecto es cuasiexperimental. Este proyecto concluyó que al implementar el 
PSST disminuyó el número de accidentados, teniendo como resultado de 9 accidentes, 
realizando la comparación con los registros antes de la aplicación de la mejora. Este proyecto 
nos brindará un contexto similar al cual estamos trabajando. 
VILLEGAS, Juan. Para obtener el título de Ingeniero Industrial. Lima, Perú: UCV, Facultad 
de Ingeniería, (2017, 133 p); el objetivo del mismo es Determinar cómo la aplicación de un 
PSST disminuye el número de accidentados en la zona de embolsado en la compañía 
Executive Solutions, Santa Anita, 2017. La investigación fue de diseño cuasiexperimental, 
la cual tuvo la conclusión de que, en dicha área de la compañía registraron 20 accidentes, 
antes de la implementación de un plan de SST. Luego del mismo se registraron nuevos datos 
y estos fueron de 16 accidentes después de la aplicación del plan de SST. Por lo tanto, se 
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puede afirmar que se logró reducir el número de accidentes de la compañía. Esta 
investigación nos proporciona información de cómo reducir el número de sucesos que 
originan que las personas se accidenten. 
VICTOR, Estrada. Para obtener el título de Ingeniero Industrial. Lima, Perú: UCV, Facultad 
de Ingeniería, (2017, 226 p); el objetivo de la misma es Determinar cómo la aplicación de 
un PSST disminuye en los Proyectos de Ingeniería en la Compañía EOM grupo los Riesgos 
de las labores que se realizan. El proyecto es cuasiexperimental, y concluyó, en que los 
resultados fueron gracias al registro de 24 semanas del año 2016 y 2017, en un total de 81 
colaboradores de la compañía en la cual se realizó el proyecto. Al aplicarse la mejora, se 
redujo los riesgos de ingeniería en proyectos, el IA antes de la implementación fue un 6.48%. 
teniendo un cambio posterior a la mejora que fue de 0.69%. La investigación mencionada, 
nos proporciona información para reducir riesgos dentro de un área determinada, basados en 
materia de proyectos a largo y corto plazo únicamente de ingeniería.  
VILLANUEVA, Ignacio. Para obtener el título de Ingeniero Industrial. Lima, Perú: UCV, 
Facultad de Ingeniería, (2017, 181 p); el objetivo de la misma es Determinar cómo la 
aplicación de un SST disminuye el número de accidentados de la compañía IBC JYC PERÚ 
S.A.C. El proyecto es cuasiexperimental, y su conclusión es, en el departamento de 
producción se determinó accidentabilidad del 13%, antes de la aplicación de la mejora. 
Luego al aplica el sistema de seguridad industrial y brindando los puntos básicos como 
capacitaciones, charlas antes de empezar la jornada, y la correcta publicación de los riesgos 
y peligros en toda la planta y en especial el área para cada actividad y cada proceso, se logró 
indicador del 3% de accidentados después de disminuir los IA en un 10%. Este proyecto nos 
enseñará a cómo reducir el porcentaje de accidentabilidad en el área de producción, dado 
que compartimos el mismo contexto de estudio con nuestro proyecto de investigación y que 
en sus conclusiones nos muestra la disminución de un alto porcentaje con respecto al índice 
inicial. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
 
PITA, Ramón. Para el título de ingeniero industrial. La Libertad, Ecuador: UEPSE, Facultad 
de Ingeniería, (2015, 149 p.); El objetivo de la misma es proporcionar un SGSST para 
disminuir el número de accidentados en la compañía Perugachi del Cantón Salinas. Se 
concluyó, que al realizar la matriz de riesgo y la implementación de la mejora se encontraron 
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varias falencias en las áreas específicas de trabajo. Una de ellas era la falta de 
involucramiento en políticas de seguridad por parte de la administración para de esta manera 
evitar accidentes. Asimismo, este proyecto nos permite observar la importancia de realizar 
una sinergia organizacional con todas las áreas de la compañía. 
BARRENO, Martha y HARO, Cristian. Para la obtención del título de Ingeniero Industrial. 
Riobamba, Ecuador: ESPCH, 2011. 242 p.; El objetivo de la misma es proporcionar un PSST 
en la compañía CONSERMIN. Se concluyó que al ejecutarse en la compañía en general un 
análisis de las condiciones inseguras y actos inseguros que puedan generar algún riesgo 
pasivo o mortal en cuanto al personal directamente, se obtuvo resultados donde se muestran 
que el porcentaje de la inseguridad en materia de lucha contra incendios es del 55% en la 
parte de señalización 65%. En el contexto de uno de limpieza y orden se encontró el 60% y 
el resultado general de todas las áreas involucradas en base a la inseguridad es del 60%. 
Asimismo, esta investigación, nos ayuda en temática de la evaluación de actos/condiciones 
inseguras que se pueden hallar en una compañía. 
GONZALES, Nury. Para la obtención el título de ingeniero industrial. Bogotá, Colombia: 
PUJ, Facultad de Ingeniería, (2009, 224 p.); El objetivo de la misma es Proporcionar un 
SGSST en base a las normas OHSAS 18001 en la elaboración de cosméticos en la compañía 
WILCOS, de manera que se logré un mejoramiento de las áreas de trabajo y que facilite la 
disminución de los riesgos a los que se enfrentan los colaboradores y permita la mejora de 
la productividad. Se concluyó que a partir de la ejecución de la línea base y el análisis del 
contexto de la compañía en base a la evaluación de la norma OHSAS 18001, se logró 
evidenciar que los indicadores de cumplimientos de los mismos son menos de lo indicado, 
lo que se representa en un 8.33% de cumplimiento. Este proyecto nos evidencia maneras de 
permutar el entorno de trabajo mediante un PSST. 
MORALES, Julia y VINTIMILLA, María. Para la obtención del título de Ingeniero 
Industrial. Cuenca, Ecuador: UPS Sede Cuenca, 2014. 213 p.; El objetivo de la misma es 
Proporcionar el modelo de un PSST en la compañía Fabrica Ladrillosa, con la propuesta de 
crear un mejoramiento en el contexto de trabajo y reducir los riesgos. Se concluyó en que 
las instalaciones de la compañía, existe potencialidad de riesgos, los cuales no han sido 
considerados dentro de las mejoras que se han venido haciendo. A partir de la 
implementación del mapeo de los riesgos, se analizaron los mismos ejecutándose con una 
variedad de maneras, y controles que permitían la observación directa de los colaboradores. 
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Este proyecto utilizo varios métodos para determinar de qué manera se reducirían los 
accidentes en la compañía. 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Bases teóricas de la variable plan de seguridad y salud ocupacional 
1.2.1.1. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
“Grupo de datos destacados o relacionados que cuentan con la finalidad de ejercer un sistema 
adecuado de trabajo para que de esa manera permita que los colaboradores laboren de una 
manera más segura y consientes de los riesgos que se generan en su contexto de trabajo […]” 
(D.S. 005-2012, p. 13). 
En una compañía es fundamental tener un PSST, porque va destinado a un área en específico. 
Asimismo, existen las regulaciones correspondientes para un PSST, que es dirigido por el 
ministerio de trabajo y promoción del empleo. De esta manera el trabajar bajo un método ya 
controlado, nos permite realizar trabajaos con más seguridad, de manera que, se asegure la 
vida del trabajador. 
1.3.1.2. Finalidad de un plan de seguridad 
Reducir lo más mínimo posible los accidentes laborales siguiendo las indicaciones de las 
normas de SST. (Hernández, Malfavón y Fernández, 2005, p.41). 
1.3.1.3. Seguridad Industrial 
Es “el grupo de técnicas y sistemas que permiten reducir los accidentes en una determinada 
área donde es aplicado y que a su vez mejora el contexto laboral de los colaboradores de las 
compañías. Promoviendo un mejor uso de las maquinarias y las condiciones de las mismas 
para realizar un trabajo seguro” (Martin y Pico, 2004, p.18). 
 
1.3.1.4. Ley N° 29783 de SST 
 
Es el conjunto de normas y sistemas estándares los cuales tienen un mismo 
contexto, proteger el área de trabajo y al colaborador. (Torres, 2016, p.26). 
La ley N° 29783 de seguridad industrial, es el método por el cual es el estado regula la 
seguridad del trabajador. De esta manera establece un estándar de requisitos para sustentar 
que nuestros colaboradores están laborando de manera segura. Para esto, se tiene que tener 
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en cuenta el D.S. (DS-050-2012) y el Resolución Ministerial (RM-050-2013) en los cuales 




Figura 6. Principios de la ley N° 29783 
 
1.3.1.5. Ley N° 30222 de SST 
 
Es una modificatoria de la ley actual de SST por el cual es el estado regula la seguridad del 
trabajador. De esta manera establece un estándar de requisitos para sustentar que nuestros 
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colaboradores están laborando de manera segura. Asimismo, se modificaron algunos artículos y 
esta fue revisada por el D.S. 005-2012 para luego poner en funcionamiento y dar obligatoriedad de 
su ejecución en distintas compañías. (Ministerio de trabajo, 2014, prr. 1) 
 
1.3.1.6. Salud Ocupacional 
Es definido por el Ministerio de Trabajo como: “la rama de la salud en la parte laboral, la 
cual tiene como fundamento apoyar al máximo a los colaboradores para evitar enfermedades 
ocupacionales que se generen en un centro de labores al ejercer algún cargo o responsalidad.” 
(2012). 
 
1.3.1.7. Limpieza Industrial  
Según (Mateo, 2017) “Es toda facilidad que se le brinda al trabajador para ejercer alguna 
responsabilidad de manera segura físicamente y evitar enfermedades ocasionadas por el 
contagio de virus que se generan al estar en contacto con superficies sucias o con poco aseo 
de las mismas. Creando un contexto adecuado para el uso de materiales que faciliten la labor 
del colaborador.” (p. 29). 
 
1.3.1.8. Notificación de Accidentes 
Según (Millanes, 2003) “consiste en generar informes de investigaciones de accidentes 
ocurridos en el trabajo al realizar alguna actividad que haya generado una lesión en algún 
trabajador de la compañía. De esta manera se evalúan las causas que lo ocasionaron y de esa 
manera tener en cuenta los controles para una próxima evaluación de los riesgos […]” (p.39). 
El notificar accidentes es una de las tareas más importantes del área de seguridad industrial, 
pues de esa forma se le hace seguimiento a los accidentes que ocurren en la compañía y se 
pueden evaluar y analizar, las causas de los mismos. Asimismo, se determinar una medida 
de control para que no vuelva a ocurrir y en el caso más difícil, reducir el nivel de riesgo. 
 
1.3.1.9. Inspecciones de Seguridad 
Según Cortés (2007), “Es la acción de determinar visitas en las instalaciones de las 
compañías para evaluar las posibles causas de acontecimientos y para evitar accidentes […] 
a fin de proporcionar mejoras en el proceso de trabajo y tener mayor control de las causas 
que ocasionan que los colaboradores se accidenten. […] (p.141)”. 
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Las inspecciones se seguridad son importantes para encontrar sucesos, situaciones o 
contextos en los cuales se considera que los colaboradores están laborando en condiciones 
que puedan ocasionarles un daño, es decir, que sus actos o condiciones naturales puedan 
ocasionar un accidente y termine inhabilitando al trabajador. 
1.3.1.10.  Capacitaciones 
 
Para instruir al personal que labora en una compañía es importante tener actualizadas las 
capacitaciones que se les brinda, sobre todo en materia de trabajos peligrosos y de alto riesgo. 
Asimismo, para que se pueda realizar, se debe de hacer una programación para dictar las 
capacitaciones más importantes según el rubro de la compañía. De esta forma se reducen las 






1.3.1.11.  limpieza y Orden  
 
Para Millanes (2003) “Acciones que se recomiendan realizar al principio de toda actividad 
de trabajo para disminuir de alguna manera los posibles riesgos de tropiezo o resbalamiento 
de algún trabajador que ejerza dicha actividad. De esa manera se evitarían accidentes simples 
de que ocurran, pero con potencial a que produzcan un accidente leve, grave o finalmente 
que generen la muerte en algún colaborador” (p.45). 
 
1.3.1.12.  La seguridad, higiene y medicina industrial 
 
La administración de personal tiene dentro de ello muchos aspectos profesionales, el cuidado 
de la vida es uno de los más importantes, así como la integridad y el bienestar del trabajador. 
En primer lugar, es indiscutible que, dentro del mismo. Existen riesgos mayores con peligros 
pocos probables a que se reduzcan si existen los métodos correspondientes a la necesidad de 
la compañía para aplicarlos y disminuir los riesgos. Los cuales pueden ser ocasionados por 
F.C.= 
# de capacitaciones realizadas 
X 100% 
# de C.P. 
     
F.C: Frecuencia de capacitaciones   
C.P: Capacitaciones programadas   
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enfermedades producidas por la tensión nerviosa que implica el asumir una grave 
responsabilidad y enfermedades ocasionadas por la postura disergonómica o cuando 
mantenemos una exposición permanente a los ruidos. (Díaz, Jorge, 2014, p. 15). 
 
1.3.1.13.  Actos inseguros 
 
 “Toda acción potencial ejercida por el colaborador de alguna compañía que ponga en riesgo 











1.3.1.14.  Condiciones inseguras 
 
 “Es todo contexto en alrededor de la entidad laboral que puede ocasionar un accidente” 








1.3.2. Bases teóricas de la variable Accidentes 
1.3.2.1. Definición de accidentes laborales 
 
Para Ramírez, “Los accidentes laborales son los daños ocasionados a un trabajador mediante 
un acto inseguro o una condición insegura. Las cuales son las principales causas para que 
ocurriesen los accidentes en las compañías” (2006, p.42).   
F.C.= 
# de Inspecciones realizadas 
X 100% 
# de I.P. 
     
F.A.I: Frecuencia de actos inseguros   
I.P:  Inspecciones programadas   
F.C.= 
# de Inspecciones realizadas 
X 100% 
# de I.P. 
     
F.C.I: Frecuencia de Condiciones inseguras   
I.P: Inspecciones programadas   
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Según Cortés (2007), “es la materialización de un peligro con consecuencia que afecta 
directo a un colaborador o a una parte de la infraestructura de la compañía, la cual genera 
costos y daños en lo físico de ambos.” (p.71). 
Las causas de los accidentes de trabajo son ocasionadas en su mayoría por las irregularidades 
que se presentan en las compañías. Sin embargo, también tienen la iniciativa por parte de las 
condiciones sub estándar. 
1.3.2.2.  Frecuencia de accidentes 
 
 “Es la división o relación que se le otorga a la cantidad de accidentes sobre las horas 
trabajadas, todo esto se multiplica por un millón.” (Resolución Ministerial 050-2013). 
 
 
1.3.2.3. Gravedad de accidentes 
 
 “Es la división o relación que se le otorga a la cantidad de días perdidos sobre las horas 





“Los incidentes laborales son los sucesos ocasionados que no tienen el potencial de dañar a 
un trabajador mediante un acto inseguro o una condición insegura. Las cuales son las 
principales causas para que ocurriesen los accidentes más adelante” (D.S.005-2012, p. 13). 
I.F.= 




      
I.F: Índice de frecuencia   
T.H.H.T: Total de horas hombre trabajadas   
I.G= 
# Días perdidos 
X 10^6 
T.H.H.T 
     
I.G: Índice de gravedad   
T.H.H.T: Total de horas hombre trabajadas   
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1.3.2.5. Investigación de Accidentes  
“Es la acción que se toma después de haber ocurrido un accidente en el trabajo, con el fin de 
evaluar las causas que lo ocasionaron y analizar de qué manera se evitarían nuevos 
accidentes dentro del mismo contexto y con las mismas responsabilidades.” (D.S. 005-2012, 
p. 13). 
Una de las formas de contrarrestar la ocurrencia de nuevos accidentes laborales y en medida 
es la más adecuada, es la investigación de accidentes. Este método permite visualizar de una 
manera más precisa las causas que han ocasionado los accidentes dentro de las instalaciones 
de la compañía. De esta manera, se evitan los mismos accidentes y se adoptan nuevos 
métodos. 
1.3.2.6. Trabajo 
Para (Ramírez, 2005) “Es el resultado de una colección de elementos que se inicia en 
la emergencia de ocasionar, obtener o despachar fuerza del cuerpo humano, también es 
la intervención de las áreas de la compañía que permiten un mayor compromiso con el ente 
colaborador que son los colaboradores para así optar por nuevas responsabilidades” (p. 97). 
1.3.2.7. Riesgo 
“Es el peligro potencialmente materializado con la facilidad que se realice en varios 
contextos y genere daños al colaborador, infraestructura y al ambiente” (D.S. 005-2012, p. 
13). 
1.3.2.8. Riesgo laboral 
“Es el peligro potencialmente materializado con la facilidad que se realice en varios 











“Toda fuente o acto con potencial de materializarse y ejercer un accidente de trabajo” (D.S. 
005-2012, p. 13). 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes 
laborales del área de producción de la empresa Company Businesses s.a.c.?  
1.4.2. Problema específico 1  
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los índices de 
frecuencia de accidentes del área de producción de la empresa Company Businesses s.a.c. 
1.4.3. Problema específico 2 
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los índices de 
gravedad de accidentes laborales del área de producción de la empresa Company Businesses 
s.a.c.? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación económica 
El propósito de este proyecto de investigación es disminuir los gastos que se producen por 
los accidentes ocasionados dentro de las instalaciones de la compañía. De esta manera los 
costos y los accidentes están relacionados entre sí, puesto que, al tener más accidentes se 
tendría mayores costos en atención y seguimiento de los mismos. Este proyecto permitiría 
reducir la frecuencia de los accidentes y los costos que se les atribuye.  
“[…] los costos ocultos, son aquellos valores monetarios que son generados a partir de la 
rotura de la cadena de labores dentro de una compañía, es decir, en opinión propia, es dejar 
de realizar un trabajo por acudir a la atención de otro personal. (Díaz, Jorge. 2014, p. 39). 
1.5.2. Justificación práctica 
El presente proyecto se centra en lo siguiente, la compañía comparte sus ganas por reducir 
el número de accidentes y prevenir que ocurran ya que estos ocasionan prejuicios tanto al 
trabajador y la continuidad del proceso productivo. Los accidentes que se han venido 
produciendo han generado una serie de perjuicios económicos a la compañía lo que 
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comprende los costos tangibles e intangibles. La ejecución de un PSST tiene como apoyo la 
disposición de la compañía y está comprometida a la vez con brindar recursos económicos 
y lo que sea necesario para realizar dicho trabajo. De esta manera se logrará reducir la 
cantidad de accidentes y mejorar el ambiente de trabajo en la compañía. 
1.5.3. Justificación social 
El presente proyecto es relevante socialmente, porque su objetivo principal es reducir los 
accidentes laborales de una compañía. De esta manera se estaría mejorando el escenario 
laboral para los colaboradores de la entidad, y adecuándolos a una calidad de convivencia 
más atractiva, teniendo como propósito el evitar sucesos que perjudiquen al trabajador en 
cuanto a sus planes u objetivos que tenga en lo personal, pues de esa forma cuidaríamos de 
nuestro factor más importante, el cual nos genera la estabilidad de la compañía. Logrando 
que los colaboradores se sientan más seguros al trabajar y exponiéndose menos a los riesgos 
y peligros que pertenecen a la industria. De esta manera lograremos reducir los accidentes y 
también el miedo que el trabajador tiene al interactuar dentro de la compañía, teniendo en 
cuenta que es una de las industrias más peligrosas y con un índice de accidentabilidad a nivel 
nacional.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes laborales 
del área de producción de la empresa Company Businesses s.a.c. 
1.6.2. Hipótesis específica 1 
La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los índices de frecuencia 
de accidentes del área de producción de la empresa Company Businesses s.a.c. 
1.6.3. Hipótesis específica 2 
La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los índices de gravedad 




1.7.1. Objetivo principal 
Determinar cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los 
accidentes laborales del área de producción de la empresa Company Businesses s.a.c. 
1.7.2. Objetivo específico 1 
Determinar cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los 
índices de frecuencia de accidentes del área de producción de la empresa Company 
Businesses s.a.c. 
 
1.7.3. Objetivo específico 2 
Determinar cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los 

















2.1. Tipo y diseño de investigación  
2.1.1. Tipo de investigación  
Por su finalidad 
 
Este proyecto de investigación es aplicado por que se utilizará bases teóricas de los conceptos 
con los cuales trabajaremos, así como los resultados y conocimientos que se adquieran de 
las investigaciones anteriores. De esta manera se solucionarán los principales problemas 
dentro de las instalaciones de la compañía. 
El presente proyecto de investigación es aplicado por que pretende comprobar la veracidad 
de los conocimientos de nuestra variable independiente. Dando solución a un problema 
extraído de la realidad y brindando un ambiente laboral de bienestar a la persona. De esta 
manera evitando los accidentes laborales que puedan ocurrir en una entidad. 
Se denomina como “activa” a la exploración estudiosa, además “dinámica”. Pues se 
encuentra íntimamente enlazada a la búsqueda cardinal. Y los logros son a raíz de 
los tributos teóricos para aceptar la opción de los conflictos, de esta forma se logra el 
objetivo de desarrollar una habilidad favorable a la agrupación. (Valderrama, 2002, p. 164). 
Por su nivel o profundidad 
 
Esta investigación es descriptiva y explicativa, pues se mencionará los pasos que se necesitan 
para ejecutar un PSST, donde se evidencian las causas originarias.  
Según Calderrama (2002), dice que “los aprendizajes iluminadores van más allá de 
la exposición del conocimientos o fenómenos, así como la forma de explorar nuevos 
métodos de investigación para absolver las dudas 
del asiento de nóminas entre conocimientos. Están encauzados a objetar por las madres de 
las efemérides y psicosociales como parte de evidenciar lo que sucede con algún fenómeno 
que tiene ciertas exigencias y que nos pone en visualización por qué se enlazan con varias 
variables de estudio.” (p. 174). 
 
Para Hernández (2010), es “porque busca resumir todo aquello que se pueda hablar del 
objeto en estudio, de esta manera demostrar todas las posibles situaciones relacionadas al 




Por su enfoque o naturaleza 
 
Este proyecto es cuantitativo, porque se utilizará la recolección de datos y se empleará las 
herramientas de estadísticas, de esta manera obtenemos resultados seguros para poder 
validar nuestras hipótesis. 
 
Para Bernal (2010), “una investigación es cuantitativa porque sus características están en 
completa agrupación en base a los estándares sociales, esto supone inferir a partir de un 
entorno ideal eficiente a una sucesión de principios que evidencien listas de variables 
irrefutables de algún producto deductivo. A esto se le llama razonamiento y tiene que ser 
abstraído para lograr de esa manera estandarizar todos los posibles resultados de la 
investigación” (p. 60). 
2.1.2. Diseño de investigación  
Este proyecto es Cuasi experimental, pues los datos corresponden a una medición previa y 
posterior.  
Para este proyecto, es factible utilizar un diseño cuasi experimental porque se utiliza el plan 
de seguridad industrial para ver cómo influye en los accidentes laborales y además se medida 
un solo grupo. Asimismo, se registrarán los resultados de la implementación con argumentos 
anteriores y posteriores a la misma, de la variable independiente como parte del 
mejoramiento. De esta manera podremos ver su efecto.  
 





Por su enfoque o naturaleza 
 
Este proyecto de investigación es longitudinal, el cual contara con dos registros de 
resultados, uno de ellos es anterior y el otro es posterior al haberse aplicado la mejora que es 
el PSSO. 
Para (Hernández, Fernández y Baptista) “El apunte de longitud es el método para 
recopilar factores en distintos espacios de periodo, para efectuar diferencias acerca de 
la apreciación, sus razones, y sus posesiones.” (2010, p.158). 
 
2.2. Operacionalización de variables  
Variable Independiente: 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional:  
 “Grupo de datos destacados o relacionados que cuentan con la finalidad de ejercer un 
sistema adecuado de trabajo para que de esa manera permita que los colaboradores laboren 
de una manera más segura y consientes de los riesgos que se generan en su contexto de 
trabajo […]” (D.S. 005-2012, p. 13). 
Dimensiones: 
Capacitaciones 
Para instruir al personal que labora en una compañía es importante tener actualizadas las 
capacitaciones que se les brinda, sobre todo en materia de trabajos peligrosos y de alto riesgo. 
Asimismo, para que se pueda realizar, se debe de hacer una programación para dictar las 
capacitaciones más importantes según el rubro de la compañía. De esta forma se reducen las 









# de capacitaciones realizadas 
X 100% 
# de C.P. 
     
F.C: Frecuencia de capacitaciones   





“Toda acción potencial ejercida por el colaborador de alguna compañía que ponga en riesgo 












“Es todo contexto en alrededor de la entidad laboral que puede ocasionar un accidente” (D.S. 










Para Ramírez, “Los accidentes laborales son los daños ocasionados a un trabajador mediante 
un acto inseguro o una condición insegura. Las cuales son las principales causas para que 
ocurriesen los accidentes en las compañías” (2006, p.42).  
Frecuencia de accidentes 
“Es la división o relación que se le otorga a la cantidad de accidentes sobre las horas 
trabajadas, todo esto se multiplica por un millón.” (Resolución Ministerial 050-2013). 
 
F.C.= 
# de Inspecciones realizadas 
X 100% 
# de I.P. 
     
F.A.I: Frecuencia de actos inseguros   
I.P:  Inspecciones programadas   
F.C.= 
# de Inspecciones realizadas 
X 100% 
# de I.P. 
     
F.C.I: Frecuencia de Condiciones inseguras   








Gravedad de accidentes 
 “Es la división o relación que se le otorga a la cantidad de días perdidos sobre las horas 
trabajadas, todo esto se multiplica por un millón.” (Registro Magistral 050-2013).
I.F.= 
# de accidentes de trabajo 
X 10^6 
T.H.H.T 
     
I.F: Índice de frecuencia   
T.H.H.T: Total de horas hombre trabajadas   
I.G= 
# Días perdidos 
X 10^6 
T.H.H.T 
     
I.G: Índice de gravedad   
T.H.H.T: Total de horas hombre trabajadas   
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Tabla 6. Matriz de operacionalización 




2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población  
 
Para Tamayo (1997), “Es definida como la cantidad mayoritaria de fenómenos 
a verificar donde las individualidades de la misma poseen caracteres comunes en la 
cual se evalúa y da pretexto a los números de la exploración” (p. 114). 
La población de este proyecto serán los accidentes registrados en el periodo de 6 meses 
de medición. 
Los sucesos ocurridos a partir de mayo a octubre del 2018 serán analizados y en 
comparación con los accidentes que serán registrados después de la implementación 





Para Tamayo (1997), “Es un fragmento de lo que hemos definido como población para 
analizar y conllevar un estudio y determinar la veracidad de las hipótesis.” (p. 38). 
El tamaño de nuestra muestra será la misma que la del tamaño de la población, es decir, 
Los accidentes ocurridos desde mayo a octubre del 2018 y de diciembre a mayo del 
2019, a fin de verificar la mejora. 
2.3.3. Muestreo 
 
No utilizaremos muestreo, pues se está utilizando toda la población.  
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
 
Se utilizará para este proyecto la técnica de recolección de datos: 
Fichaje: Durante el tiempo pactado, los registros serán llenados con la información, 





2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Según Arias (2006), “medios referenciales para registrar novedades seguidos de un 
formato” (p. 25). 
 
Para este proyecto de investigación: 
Fichas de Recolección de información: Para registrar los accidentes ocurridos 
dentro del tiempo establecido. 
2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
Para hacer uso de las dimensiones que se muestran en la matriz de operacionalización 
es necesario hacer el uso del juicio de expertos el cual se utilizará para que validen 
nuestros instrumentos y posteriormente sirvan para nuestra medición.  
 





Ronald Dávila Laguna Magister Aplicable 
Gustavo Montoya Cárdenas 
Magister Aplicable 
Jorge Rafael Diaz Dumont  Doctor Aplicable 
 
2.5. Métodos de Análisis de datos 
El software de estadística más conocido como (Spss) será utilizado 
para trabajar el examen de los antecedentes legalizados y convertirlos 
en comunicación de forma que nos sirva para descifrar nuestros indicadores y 
resultados que serán recolectados en el pre y post examen. Asimismo, con 
ese software se hará las disecciones de las calidades de las variables que se están 
utilizando en este plan de seguridad, de esa forma todos los apuntes serán discutidos 
de forma que se logre acreditar en vocablos estadísticos todos los indicadores que 
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nos pueda cumplimentar dicho contexto de rebusca y así calcular las causas 
principales. 
2.5.1. Prueba de Wilcoxon 
Es una prueba que se le practica a los grupos no paramétricos para comparar el rango 
medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas.  
2.5.2. Prueba de T de student  
Sirve para comparar dos medias relacionadas, siendo la prueba mayor a 0.05 de normalidad 
para decidir realizar la prueba T. 
2.6. Aspectos éticos  
La autenticidad de información es considerable en este proyecto de investigación, la 
veracidad de los datos obtenidos de una forma confiable. De manera que se pueda trabajar 
con confiabilidad la información de las actividades que la compañía nos brindó para realizar 
la presente investigación.  
Esta tesis es de un estudio sin obligación, construido en base los puntos que se puedan tomar 
a partir de una persona profesional, tomando en cuenta los datos que se puedan recibir por 
parte de la compañía. así mismo, se cuenta con información relevante para las personas, e 
información que la entidad nos brindó. 
Según Miyahira (1999) la facilidad intelectual, personal e individual la define como: 
“la expresión privilegiada intelectual e individual, etimológicamente proviene del latín 
proprius: genuino, personal e intellectus: capacidad, apertura, magín, habilidad; en otras 
palabras, podría materializar el ingenio personal. Entendida de este modo, 
la propiedad inmaterial es la más importante de los contextos de una persona, no obstante, es 
de la excepción de los verdaderos sentidos de los textos.”. 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
 
 a) Misión 
Ser una compañía que este en continuo crecimiento y lograr convertirnos en una 
compañía líder en el rubro, realizando productos de calidad para ser reconocidos 
en todo el mercado nacional y adaptándose a la vanguardia tecnológica que se van 




 b) Visión 
Satisfacer a nuestros clientes como misión que nos mueve día a día en el rubro del 
metal mecánico. Atendiendo todos los requerimientos que se encuentren alineados 
a las especificaciones técnicas que nuestros clientes solicitan ofreciendo calidad, 
garantía, durabilidad de los productos.  Y así de esa manera estar pendientes de 
las tecnologías automáticas que nos permiten una mayor rapidez en nuestros 
procesos.  
 c) Organigrama 
 
La gerencia general es la máxima entidad dentro de las instalaciones de la 













  Figura 9. Organigrama de Company Businesses sac. 
 
d) Diagrama de análisis de procesos 
También llamado DAP, nos sirve para graficar el proceso y tareas que se realizan en 
la compañía. En este diagrama se pueden evidenciar todas las partes del proceso que 
son parte fundamental de las actividades. 
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    Figura 10. DAP 
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En la figura 10, se observa las tareas que funciona durante el proceso de la producción de 
tolva. Asimismo, podemos evidenciar 3 inspecciones por las cuales el producto pasa como 
medida de procedimiento establecido. Por otro lado, 1 solo donde se genera la una pausa que 
es parte del mismo, puesto que es uno de los procesos donde se consigue mayor durabilidad 
del material que va ir inerte al objeto que se va a fabricar. Con el diagrama de análisis de 
procesos podemos evidenciar las partes fundamentales de la producción. 
 
e)  Matriz IPERC actual de la compañía 
A continuación, se mostrará la matriz que fue creada para poder iniciar las 
actividades en las compañías donde se brindan todos los servicios 
correspondientes al proceso de producción de tolvas. Asimismo, la matriz no ha 
sido cambiada y adaptada a los cambios del proceso de la actividad de producción 
de tolva. Por lo tanto, se muestra líneas abajo
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f) Línea Base del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo  
 
Esta prueba o fundamentos principales de sst tienen como parte principal realizar 
la comparación frente a lo que se está realizando con base los puntos establecidos 
de las leyes generales y lo principal de la compañía, así como los procedimientos, 
etc. 
Se puede observar el análisis que se realizó a la línea base (Anexo 04) y se puede 
apreciar la siguiente información: 






















   Fuente: (Resolución Ministerial-050-2013) 
 
2.7.2. Propuesta de mejora  
Se mostrará la estructuración del PSST. 
a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
Es el compromiso que la compañía tiene para con los colaboradores que tiene la compañía 





b). Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Las compañías deben de tener en su planilla más de 20 colaboradores para poder 
implementar un comité de sst, Ver (Anexo 03) ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE 
SST. 
c). Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
Esta matriz fue construida en el departamento de SST, esta matriz puede ser analizada por 
todos en la compañía Company Businesses S.A.C. Visualice el (Anexo 04) 
d). Capacitaciones  
Se contemplará una programación de materias de sst, para ello el área de sst conjuntamente 
con el personal de SST realizará los temarios y, asimismo, se puede observar el formato de 
registro, Visualice el (Anexo 05). Visualice el (Anexo 14)  
e). Inspecciones de Seguridad  
Deben ser ejecutadas por los colaboradores de la compañía de manera inopinada, asimismo 
es responsabilidad del área de SST que estas se encuentren registradas. Para visualizar el 
formato de registro de inspección ver (Anexo 06), asimismo, se realiza un informe sobre la 
inspección realizada a los extintores contra incendios, ver (Anexo 07). Para visualizar el formato con 
el cual se realiza la inspección de Extintores contra Incendios ver (Anexo 08) 
f). Registro de Accidentes 
Según la (Resolución Ministerial-050-2013) menciona ciertos puntos que se tienen que 
tomar en cuenta al realizar la investigación de accidentes, de esta manera, se evita 
confusiones o falta de información al momento de realizar la actividad. Los accidentes son 
registrados en el formato oficial, ver (Anexo 09)
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Tabla 8. Cronograma del Funcionamiento del Plan de SSO 













SISTEM A DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO 08-01




EMPRESA RUC DOMICILIO TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
AGOSTO (2018) SETIEMBRE (2018) OCTUBRE (2018) NOVIEMBRE (2018) DICIEMBRE (2018)JUNIO (2018) JULIO (2018)
100
N° DE TRABAJADORES
D A TOS D E LA  EM PR ESA  T ITU LA R
MAYO (2019)
PR OGR A M A  GEN ER A L D E SEGU R ID A D  Y  SA LU D  EN  EL TR A B A JO 2 0 19
ENERO  (2019) FEBRERO (2019) MARZO (2019) ABRIL (2019)
COMPANY BUSINESSES 20516333694 CAL.ANTA NRO. 4981 URB. PARQUE NARANJAL 1RA ETAPA METAL MECÁNICA
Inspecciones de  Seguridad y Salud 
Ocupacional
Registro de Accidentes 
Recolección de datos  (POST-TEST)
Recolección de datos  (PRE-TEST)
Politica de Seguridad y Salud 
Ocupacional
Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional
Identificacion de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y medidas de 





Tabla 9. Costo de aplicación del PSST 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
2.7.3. Aplicación de la Propuesta de mejora  
a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
En reunión con el GG se determinó de qué manera la compañía se compromete con el 
trabajador para asegurar su vida al realizar las actividades dentro de la compañía. De esa 
manera se estableció la política de seguridad. Ver (Anexo 2). 
b). CSST  
Según la ley N° 29783 de SST, menciona que el CSST es una parte fundamental para las 
compañías que cumplan con los requisitos para contar uno. Asimismo, las responsabilidades 
del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo están en base a los procedimientos de las 
actividades que se realizan en la compañía, así como los controles que toman en 
consideración al crear un nuevo método de trabajo, alguna actividad de mejora o un nuevo 
procedimientos y análisis de los mencionados anteriormente en la compañía Company 
Businesses S.A.C., para esto se necesita el acta de instalación del CSST de la compañía 
Company Businesses S.A.C. ver (Anexo 3). 
A continuación, se muestra el procedimiento para conformar el CSST de la compañía 







Primera reunión del CSST. 
 
Reunión de instalación del Figuras N° 8: Instalación del Comité de SST. Esta reunión se ejecutó 
el 03 del 12 del 2018 en la sala de capacitación de la compañía COMPANY BUSINESSES 
S.A.C. en ella se acordaron los puntos próximos a tocar en el área de SST y las 
responsabilidades que tiene el Comité de SST, así como también los derechos de ley que 





































c). Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
La matriz está diseñada para analizar los procesos que se ejecutan en la compañía Company 
Businesses S.A.C. asimismo, se necesita una matriz diseñada que pueda abarcar los puntos 
que el Registro Magistral 050-2012-TR sugiere que se tengan, ver (Anexo 4).  















d). Capacitaciones  
Se procedió a realizar el procedimiento para las capacitaciones de SST. Así mismo, se detalla 
el cronograma con los nombres de las capacitaciones a realizar y posteriormente las 
evidencias de las capacitaciones hechas en enero y febrero del 2019. Para visualizar el 
Registro de Capacitaciones ver (Anexo 5). Visualice el (Anexo 14) 
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Tabla 10. Cronograma de capacitaciones de SSO  





























































 Figura 18. Capacitación de ergonomía 
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e). Inspecciones de Seguridad  
Se procedió a realizar las inspecciones dentro del tiempo establecido del 2019, inspecciones 
programadas para el mes de febrero al patio de maniobras y para el mes de marzo al almacén 
de materiales. Inspecciones de SST, la cual muestra el procedimiento a continuación y el 
informe sobre las inspecciones de seguridad a los extintores contra incendio de la compañía 
Company Businesses. Visualice el (Anexo 6). Visualice el (Anexo 7). 
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Inspecciones realizadas a la compañía Company Businesses SAC. 




Figura 20. Acto inseguro en el patio de maniobras 
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Detalle del cumplimiento de las capacitaciones de SSO. 
Figura 21. Cumplimiento de Capacitaciones de seguridad 
Como se observa que fueron 4 capacitaciones programadas en el mes de ENERO Y 
FEREBRO, de las cuales, se han realizado 4 capacitaciones. Asimismo, se visualiza en el 
gráfico que las capacitaciones como dimensión de la variable independiente tienen el 100% 
del cumplimiento, y calculadas en base a la fórmula que se muestra a continuación. 
Detalle del cumplimiento de las inspecciones de SSO 
Figura 22. Cumplimiento de Inspecciones de seguridad 
Como se observa que fueron 2 inspecciones programadas en el mes de FEREBRO (1) Y 
MARZO (1), de las cuales, se han realizado 2 inspecciones. Asimismo, se visualiza en el 
FEBRERO MARZO
REALIZADAS 1 1 2







gráfico que las inspecciones como dimensión de la variable independiente tienen el 100% 
del cumplimiento, y calculadas en base a la fórmula que se muestra a continuación. 
Tabla 11. Porcentaje de Reducción de la VD. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
PRE TEST POST TEST TOTAL % pre test % post test % REDUCCIÓN
ACCIDENTES 17 9 26 65.4% 34.6% 47%
IF 148 78 226 65.5% 34.5% 47%








f). Registro de Accidentes 
Se registraron los sucesos ocurridos en la compañía Company Businesses SAC Visualizar 
el (Anexo 8) 
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 Accidente registrado. 
Figura 24. Accidente registrado en el patio de maniobras. 
Anexo Rev. Hoja
Agente Causante: 
Naturaleza de la Lesión:
Parte del cuerpo lesionado:
Médico que lo atendíó:
N° de días de descanso médico:
Entidad de Salud/Aseguradora:
Causas Inmediatas: Condición Insegura x Acto Inseguro
Descripción:
Causas Básicas: Factor Personal Factor de Trabajo x
Descripción:
Realizado por: OSCAR BRAVO 




Evaluar la posibilidad de crear un área para los materiales del área de 
producció, sobre todo para los materiales que seran llevados al horno para 
su vulcanización.
Desorden de los materilaes en el patio de maniobra
Causado por el desorden de los materiales del área de producción
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA
Fecha de Ejecución Responsable
Inflamación de la pierna derecha 
Pierna derecha





Número de Trabajadores Afectados:
Forma del Accidente: 
LUIS ADRIANO AREVALO CONDORI
Tropiezo con materiales del patio de maniobra
Desorden de los materiales del patio de maniobra
TOTAL TEMPORAL PARCIAL TEMPORAL PARCIAL PERMANENTE TOTAL PERMANENTE
REPORTADO POR: OSCAR BRAVO CARGO: SST
DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
010-2019
FECHA HORAÁrea de Producción 
18/01/2019 10:40 p. m.
REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
DATOS DEL REPORTE
LUGAR DEL SUCESO OCURRENCIA DEL SUCESO
REPORTE N°
Dentro de la empresa Fuera de la empresa




2.7.4. Resultado de la implementación 
2.7.4.1. Información del Pre-Test 
Los accidentes se miden a partir de los IF, el cual es una de las tantas dimensiones de nuestra 
VD. Por lo que se utilizará en la formula siguiente: IF es la división de los accidentes en el 
mes sobre el T.H.H.T, todo esto se multiplica por 106 . 
 





ÍNDICE DE FRECUENCIA PRE-TEST 
Nº de 
Colaboradores 








04 – MAYO  100 115200 2 17 
04 – JUNIO 100 115200 3 26 
04 – JULIO 100 115200 4 35 
04 – AGOSTO 100 115200 3 26 
04 – SEPT. 100 115200 2 17 
04 – OCTUBRE 100 115200 3 26 
TOTAL 17 148 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Se evidencia en la tabla 12, que el número total de accidentes que se pudieron registrar fueron 













Figura 25. Accidentes antes de la mejora. 
 
En la figura 25 es evidente que el número total de accidentes que se pudieron registrar fueron 
17 en los primeros 6 meses de medición. 
 
 










Figura 26. Índice de frecuencia antes de la mejora. 
 
En la Figura 26 se evidencia un IF de accidentes con 35 casos por 10^6 de horas trabajadas, 































04 – MAYO 04 – JUNIO 04 – JULIO 04 – AGOSTO 04 – SEPT. 04 – OCTUBRE
Indice de Frecuencia de Accidentes 
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Los accidentes también se miden a partir de los IG, el cual es una de las tantas dimensiones 
de nuestra VD. Por lo que se utilizará en la formula siguiente: IG es la división de los días 
perdidos en el mes sobre el T.H.H.T, todo esto se multiplica por 106 . 
Tabla 13. Índice de gravedad antes de la mejora 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
Se evidencia en la tabla 13, que el número total de días perdidos que se pudieron registrar 










Figura 27. Días perdidos antes de la mejora 
 
En la figura 27 es evidente que el número total de días perdidos que se pudieron registrar 




Total de horas 
hombres 
trabajadas
Días perdidos en el 
mes 
Índice de Gravedad de 
accidentes (IG)
04 – MAYO 100 115200 6 52
04 – JUNIO 100 115200 5 43
04 – JULIO 100 115200 7 61
04 – AGOSTO 100 115200 5 43
04 – SEPT. 100 115200 6 52
04 – OCTUBRE 100 115200 4 35
33 286














               Figura 28. Índice de gravedad antes de la mejora 
 
En la Figura 28 se evidencia un IG de accidentes con 61 días perdidos por 10^6 de horas 
trabajadas. 
 
2.7.4.2. Información del Post-Test 
 
Tabla 14. Índice de frecuencia después de la mejora. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se evidencia en la tabla 14, que el número total de accidentes que se pudieron registrar fueron 








11 – DIC 100 115200 2
11 – ENE 100 115200 2
11 – FEB 100 115200 1
11 – MAR 100 115200 2
11 – ABR 100 115200 1
10 – MAY 100 115200 1
9
9
ÍNDICE DE FRECUENCIA POST-TEST
MES



















   Figura 29. Índice de Frecuencia después de la mejora 
 
En la Figura 29 se evidencia un IF de accidentes con 17 casos por 10^6 de horas trabajadas, 
este último es el mayor de todos los indicadores mostrados. 
 
Los accidentes también se miden a partir de los IG, el cual es una de las tantas dimensiones 
de nuestra VD. Por lo que se utilizará en la formula siguiente: IG es la división de los días 
perdidos en el mes sobre el T.H.H.T, todo esto se multiplica por 106 . 
 
Tabla 15. Índice de gravedad después de la mejora  
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se evidencia en la tabla 15, que el número total de días perdidos que se pudieron registrar 
fueron 15 y esto hizo una cantidad de 130 días perdidos por cada 106   T.H.H.T.  
Nº de 
Trabajadores
Total de horas 
hombres 
trabajadas
Días perdidos en el 
mes 
Índice de Gravedad de 
accidentes (IG)
11 – DIC 100 115200 2 17
11 – ENE 100 115200 2 17
11 – FEB 100 115200 4 35
11 – MAR 100 115200 2 17
11 – ABR 100 115200 3 26
10 – MAY 100 115200 1 9
14 122















  Figura 30. Índice de gravedad después de la mejora  
 
En la Figura 30 se evidencia un IG de accidentes con 35 días perdidos por 10^6 de horas 
trabajadas. 
 
2.7.4.3. Análisis económico financiero 
Por consiguiente, Siendo el costo por día s/. 30.00 y 33 días perdidos en todo el intervalo de tiempo 
puesto en medición, desde mayo hasta el mes de octubre. 
Tabla 16. Primer registro de días perdidos 


















 MAYO 100 115200 6  S/   30.00 52  S/ 180.00 
 JUNIO 100 115200 5  S/   30.00 43  S/ 150.00 
 JULIO 100 115200 7  S/   30.00 61  S/ 210.00 
 AGOSTO 100 115200 5  S/   30.00 43  S/ 150.00 
 SETIEMBRE 100 115200 6  S/   30.00 52  S/ 180.00 
 OCTUBRE 100 115200 4  S/   30.00 35  S/ 120.00 
990.00S/    





A continuación, Siendo el costo por día s/. 30.00 y 15 días perdidos en todo el intervalo de tiempo 
puesto en medición, desde diciembre hasta el mes de mayo. 
Tabla 17. Segundo registro de días perdidos 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se evidenciará los costos de los días perdidos que se generaron en la medición anterior y 
posterior a la implementación. 
Tabla 18. Beneficio 
  Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Asimismo, se pondrá en evidencia el cálculo del Valor Actual Neto, la Tasa Interna de 




Total de horas 
hombres 
trabajadas







 DICIEMBRE 100 115200 2  S/         30.00 17  S/    60.00 
 ENERO 100 115200 2  S/         30.00 17  S/    60.00 
 FEBRERO 100 115200 4  S/         30.00 35  S/  120.00 
 MARZO 100 115200 2  S/         30.00 17  S/    60.00 
 ABRIL 100 115200 3  S/         30.00 26  S/    90.00 
 MAYO 100 115200 1  S/         30.00 9  S/    30.00 
420.00S/     
SEGUNDO  REGISTRO DE DÍAS PERDIDOS (POST - TEST)
TOTAL
Conformación del Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional
S/30.00 S/0.17
Elaboración de la política de SSO S/50.00
Reunión mensual con el CSSO S/30.00 S/30.00
Capacitaciones a realizar al personal de 
planta
S/30.00 S/30.00
Elaboración de informes de SSO S/30.00 S/150.00
Impresión de formatos de inspección S/300.00
Inspecciones realizadas en planta S/30.00 S/450.00




Actividades realizadas por el Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional







990.00S/     
420.00S/     
2,010.17S/ 
570.00S/     
Costos de días perdidos (Pre-test)
Costos de días perdidos (Post-test)





Tabla 19. Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
En la tabla 19, se evidenciar que el valor presente neto es positivo, entonces podemos decir 
que nuestro proyecto es aceptable. Asimismo, se puede observar que nuestra tasa interna de 
retorno es de un 17% y es mayor a la tasa costo de oportunidad, entonces podemos decir que 
nuestro proyecto es viable. 
 
Tabla 20. Beneficio / Costo 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se puede apreciar que el Beneficio/Costo del proyecto es mayor a 1, por consiguiente, se 
puede afirmar que el proyecto es viable. Asimismo, nuestro periodo de recuperación es de 















COSTO ANTES DE 
MEJORA
- S/180 S/150 S/210 S/150 S/180 S/120 S/150 S/210 S/150
COSTO DESPUES DE 
MEJORA
- S/60 S/60 S/120 S/60 S/90 S/30S/30 S/60 S/60 S/120 S/60 S/90
TOTAL - S/120 S/90 S/90 S/90 S/90 S/90S/90 S/120 S/90 S/90S/90 S/90
COSTO x MANTENER EL 
PLAN
- S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300
TOTAL: - S/420 S/390 S/390 S/390 S/390 S/390S/390 S/420 S/390 S/390 S/390 S/390
- - -- - - - - -
TASA
TIR
S/390 S/390 S/390 S/390FLUJO DE CAJA -S/2,010 S/420 S/390 S/390 S/390 S/390 S/390 S/420 S/390
VAN
INVERSICIÓN S/2,010 - - -
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2.7.4.4. Análisis descriptivo 
Se podrá evidenciar gráficamente los registros de accidentes y las diferencias que se 
encontraron antes y después de la mejora 
.  
Figura 31. Comparación de Accidentes Registrados. 
Es evidente visualizar la cantidad mayor de sucesos registrados anterior a la mejora el cual 
es de 4 accidentes. Asimismo, el número menor es de 2 accidentes. Sin embargo, posterior 
a la aplicación del PSST en la compañía se logró evidenciar que hubo una disminución de 


















3.1. Análisis descriptivo 
Se evidenciará el correspondiente análisis de la V.D, y la respectiva evaluación de sus 
dimensiones IF, IG, como también el análisis anterior y posterior a la mejora. Para ello 
primero se busca determinar si nuestras medias son grupos paramétricos o no paramétricos 
para de esa manera decidir correspondientemente si es adecuado utilizar la prueba T de 
Student (paramétricos) o Wilcoxon (no paramétricos). 
 
Tabla 21. Análisis descriptivo de Índice de Frecuencia y Gravedad 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se observa en la tabla 21 que la dimensión IF tiene un valor de 0.212 y 0.004 de significancia, 
(resultados paramétricos y no paramétricos). Para este tipo de casos al ser diferentes 
resultados de medias se debe optar por la prueba de Wilcoxon. Asimismo, se puede observar 
que la dimensión IG tiene una significancia de 0.800 y 0.409 es decir, ambas paramétricas 
(la prueba de T de Student). Para tomar una decisión en cuanto a la hipótesis nula el valor 
de significancia debe ser mayor a 0.05 y para decidir sobre la hipótesis alterna el valor de 





Tabla 22. Análisis descriptivo del pre y post test. 




Se evidenciará los IF anteriores y posteriores a la mejora aplicada en la caja de bigotes. 
Figura 32. Análisis descriptivo de Frecuencia de Accidentes. 
Se puede observar que la caja de bigotes anterior a la mejora tiene un límite de 17 accidentes 
por 10^6 T.H.H.T. el cual es inferior y un límite de 26 accidentes por 10^6  T.H.H.T. también 
puede observar que la caja de bigotes posterior a la mejora tiene un límite de 9 accidentes 
por 10^6 T.H.H.T. el cual es inferior y un límite de 17 accidentes por 10^6  T.H.H.T. para los 
casos presentados  
Se evidenciará los IF anteriores y posteriores a la mejora aplicada en la caja de bigotes. 




Se puede observar que la caja de bigotes anterior a la mejora tiene un límite de 35 días 
perdidos por 10^6 T.H.H.T. el cual es inferior y un límite de 61 días perdidos por 10^6  
T.H.H.T. también puede observar que la caja de bigotes posterior a la mejora tiene un límite 
de 9 días perdidos por 10^6 T.H.H.T. el cual es inferior y un límite de 35 días perdidos por 
10^6  T.H.H.T. para los casos presentados  
3.2. Análisis Inferencial. 
Análisis de la Hipótesis General.  
Ha: La aplicación de un plan de Seguridad y Salud ocupacional reduce los accidentes 
laborales del área de producción de la compañía Company Businesses s.a.c. 
Para realizar el análisis de la hipótesis general, se debe de realizar primero un análisis de las 
cifras de los datos que fueron registrado antes y posteriormente a la mejora para determinar 
si nuestros datos son de serie paramétrica, asimismo, podemos observar que nuestras series 
son menores a 30. Entonces se escoge a realizar la prueba de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, la serie tiene datos no paramétricos.  
Si ρvalor > 0.05, la serie tiene datos paramétricos.  
Tabla 23. Contrastación de hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se observa en la tabla 23 que la variable de accidentes laborales tiene un valor de 0.212 y 
0.004 de significancia, (resultados paramétricos y no paramétricos). Anterior y posterior a 
la mejora. Para este tipo de casos al ser diferentes resultados de medias se debe optar por la 




Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes 
laborales del área de producción de la compañía Company Businesses s.a.c. 
Ho: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional no reduce los accidentes 
laborales del área de producción de la compañía Company Businesses s.a.c. 
 
Regla de decisión:  
 
Ho: μPa ≥ μPd  
Ha: μPa < μPd 
 
Tabla 24. Prueba de Wilcoxon de Hipótesis General 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los índices 
de frecuencia de accidentes del área de producción de la compañía Company 
Businesses s.a.c. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, la serie tiene datos no paramétricos.  
Si ρvalor > 0.05, la serie tiene datos paramétricos.  
 
Se observa que en el estilógrafo de Wilcoxon se demostró que la significancia tiene un valor 
de 0.039, el cual es menor que 0.05, entonces, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
nula. 
Análisis de la primera hipótesis específica. 
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Tabla 25. Contrastación de la primera hipótesis específica. 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se observa en la tabla 25 que la dimensión IF tiene un valor de 0.212 y 0.004 de significancia, 
(resultados paramétricos y no paramétricos). Para este tipo de casos al ser diferentes 
resultados de medias se debe optar por la prueba de Wilcoxon. Para tomar una decisión en 
cuanto a la hipótesis nula el valor de significancia debe ser mayor a 0.05 y para decidir sobre 
la hipótesis alterna el valor de significancia debe ser menor a 0.05. 
 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los índices de 
frecuencia de accidentes del área de producción de la compañía Company Businesses 
s.a.c. 
Ho: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional no reduce los índices 
de frecuencia de accidentes del área de producción de la compañía Company 
Businesses s.a.c. 
 
Tabla 26. Prueba de Wilcoxon de la primera hipótesis específica 
 




Se observa que en el estilógrafo de Wilcoxon se demostró que la significancia tiene un valor 
de 0.042, el cual es menor que 0.05, entonces, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
nula. 
Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los índices de 
gravedad de accidentes del área de producción de la compañía Company Businesses s.a.c. 
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, la serie tiene datos no paramétricos.  
Si ρvalor > 0.05, la serie tiene datos paramétricos.  
 
Tabla 27. Contrastación de la segunda hipótesis específica 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
Se observa en la tabla 27 que la dimensión IG tiene un valor de 0.800 y 0.409 de 
significancia, (resultados paramétricos). Para este tipo de casos se debe optar por el 
estadígrafo de t- Student. Para tomar una decisión en cuanto a la hipótesis nula el valor de 
significancia debe ser mayor a 0.05 y para decidir sobre la hipótesis alterna el valor de 






Tabla 28. Prueba T de Student de la segunda hipótesis específica 
 




Se observa que en el estilógrafo de T de student se demostró que la significancia tiene un 

















- De los hallazgos obtenidos en la hipótesis general, que permitió demostrar que el 
plan de SST redujo los accidentes siendo el nivel de significancia bilateral del p valor 
de la prueba de normalidad en la tabla N°23. dando un p valor de (0.004) frente al p 
valor del pre test de (0.212). Lo que implicó que se redujera el número de accidentes 
en un 47% lo que coincidió con lo afirmado por VILLEGAS, Juan, en la compañía 
se registraron 20 accidentes, antes de la implementación de un plan de SST. Luego 
del mismo se registraron nuevos datos y estos fueron de 16 accidentes después de la 
aplicación del plan de SST.  
 
- De los hallazgos encontrados en la primera hipótesis específica, que permitió 
demostrar que el plan de SST redujo los IF dando un p valor de (0.004) frente al p 
valor del pre test de (0.212), evidenciando el nivel de significancia bilateral del p 
valor en la tabla N°25. Lo que implicó que se redujera el IF en un 47% lo que se 
afirmó por RUIZ, Lisbeth, donde menciona que la tabla n° 5 el IF se redujo en un 
promedio de 35.853 a 23.36, puesto que el SGSST puso en funcionamiento los 
básicos requisitos de SST. 
 
 
- De los hallazgos encontrados en la segunda hipótesis específica, que permitió 
demostrar que el plan de SST redujo los IG dando un p valor de (0.409) frente al p 
valor del pre test de (0.800), evidenciando el nivel de significancia bilateral del p 
valor en la tabla N°27. Lo que implicó que se redujera el IG en un 57%. lo que 
coincidió con lo afirmado por VICTOR, Estrada, que los resultados fueron gracias al 
registro de 24 semanas del año 2016 y 2017, en un total de 81 colaboradores de la 
compañía en la cual se realizó el proyecto. Al aplicarse la mejora, se redujo los 
riesgos de ingeniería en proyectos, el IA antes de la implementación fue un 6.48%. 

















- Con respecto a nuestra hipótesis general, el presente proyecto demostró que la 
implementación de un PSST si reduce los accidentes ocurridos en la compañía 
Company Businesses en el área de producción. Asimismo, se registraron 17 
accidentes los cuales ocurrieron antes de la mejora (Tabla 12). También se 
evidenciaron que el número de accidentes disminuyó posterior a la mejora a un total 
de 9 accidentes (Tabla 14). Se observa que hubo una reducción del 65.4% al 34.6% 
anterior y posterior a la mejora, contemplando una disminución del 47% del total de 
los accidentes. 
 
- Con respecto a nuestra primera hipótesis específica, el presente proyecto demostró 
que la implementación de un PSST si reduce los IF en la compañía Company 
Businesses en el área de producción. Asimismo, se registraron 148 accidentes por 
10^6 T.H.H.T. los cuales ocurrieron antes de la mejora (Tabla 12). También se 
evidenciaron que el IF disminuyó posterior a la mejora a un total de 78 accidentes 
por 10^6 T.H.H.T.  (Tabla 14). Se observa que hubo una reducción del 65% al 34% 
anterior y posterior a la mejora, contemplando una disminución del 47% del total del 
IF. 
 
- Con respecto a nuestra segunda hipótesis específica, el presente proyecto demostró 
que la implementación de un PSST si reduce los IG en la compañía Company 
Businesses en el área de producción. Asimismo, se registraron 286 días perdidos por 
10^6 T.H.H.T. los cuales ocurrieron antes de la mejora (Tabla 13). También se 
evidenciaron que el IG disminuyó posterior a la mejora a un total de 122 días 
perdidos por 10^6 T.H.H.T.  (Tabla 15). Se observa que hubo una reducción del 
70.1% al 29.9% anterior y posterior a la mejora, contemplando una disminución del 
















- Con respecto a los hallazgos para el objetivo general. Para la reducción de los 
accidentes en el área en mención, es recomendable realizar un análisis subjetivo de 
la matriz IPERC, pues los controles que se utilicen deben ser lo que más impacten 
en los niveles de riesgos que se encuentren. Asimismo, el registro de los accidentes 
ocurridos en la compañía permite analizar, evaluar y controlar las causas de los 
mismos, de esta manera no se repitan los sucesos con las causas ya evaluadas 
anteriormente. 
 
- Con respecto a los hallazgos para el primer objetivo específico. Para la reducción de 
los IF en el área en mención, es recomendable realizar un análisis subjetivo de las 
inspecciones de seguridad, evaluando los actos inseguros que los colaboradores de 
las áreas en estudio puedan llegar a cometer, asimismo analizar las condiciones 
inseguras de las instalaciones de la compañía para de esa manera brindar un espacio 
de trabajo seguro y fomentar un espacio de trabajo con las medidas básicas de 
seguridad. 
 
- Con respecto a los hallazgos para el segundo objetivo específico. Para la reducción 
de los IG en el área en mención, es recomendable capacitaciones temáticas que 
permitan al colaborador a comprender mediante exposiciones los riesgos que tienen 
sus puestos de trabajo, asimismo, fomentar el uso correcto de las EPPS para que de 
esa manera se reduzcan los riesgos de ocurrencia de los sucesos que producen los 
accidente. Intervenir y participar en las acciones junto a los colaboradores cuando se 
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¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional reduce los accidentes 
laborales del área de producción de la 
compañía Company Businesses s.a.c.? 
Determinar cómo la aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los 
accidentes laborales del área de producción de 
la compañía Company Businesses s.a.c. 
la aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce los accidentes laborales del 






¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional reduce los índices de 
frecuencia de accidentes del área de producción 
de la compañía Company Businesses s.a.c.? 
Determinar como la aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los 
índices de frecuencia de accidentes del área de 
producción de la compañía Company 
Businesses s.a.c. 
la aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce los índices de frecuencia de 
accidentes del área de producción de la 
compañía Company Businesses s.a.c. 
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional reduce los índices de 
gravedad de accidentes laborales del área de 
producción de la compañía Company 
Businesses s.a.c.? 
Determinar como la aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los 
índices de gravedad de accidentes del área de 
producción de la compañía Company 
Businesses s.a.c. 
la aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce los índices de gravedad de 
accidentes del área de producción de la 







ANEXO 2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 




POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 
En COMPANY BUSISNESSES S.A.C. estamos comprometidos en desarrollar procesos 
administrativos y productivos con seguridad, que satisfagan una o varias etapas de nuestra trayectoria 
como profesionales en el negocio. 
 
Nos comprometemos también en propiciar un ambiente de trabajo seguro, saludable y libre de 
contaminación, fomentando una cultura de prevención, control de riesgos y uso racional de nuestros 
recursos con la finalidad de minimizar los impactos ambientales de nuestras actividades y servicios, 
haciendo participes activos a nuestros colaboradores, garantizando la realización de procesos seguros, 
en cumplimiento de los requisitos legales aplicable y los requisitos voluntarios que la organización 
adopte. 
 
COMPANY BUSISNESSES S.A.C. garantiza su difusión y disponibilidad para todos sus 
colaboradores mediante la publicación de la misma. 
 





Jose María Pérez Carrión 
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ANEXO 3. Acta de instalación del Comité de SSO 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 




ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
ACTA N° 001-2018-CSSO 
 
De acuerdo a lo regulado por la ley N° 2978. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR, en San Martin de Porres, siendo las 14:00 
horas del 03 de diciembre del 2018, en las instalaciones de Company Businesses S.A.C. 
ubicada en CAL.ANTA NRO. 4981 URB. PARQUE NARANJAL 1RA ETAPA, se han 
reunido para la instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, las siguientes 
personas. 
 
1. Jose María Pérez Carrión 
Miembros titulares del empleador  
1. Jose María Pérez Carrión                    Gerente General                    (Presidente) 
2. Claudia Mendoza                                Analista de Operaciones        (Secretario) 
Miembros titulares de los colaboradores  
1. Genoveva Fernández                            Encargada de Vulcanizado     (Miembro 1) 
2. Arturo  Collantes                                  Encargado de Ensamblaje       (Miembro 2) 
Adicionalmente participaron: 
1. Lucia Cárdenas                                     Asistenta Social 
2. Luis Condori                                         Asistente de RR.HH. 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69° del D.S. N° 005-2012-TR.  
AGENDA: 
1. Instalación del  Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
2. Elección de los integrantes del  Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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ANEXO 6. Registros de Inspecciones de Seguridad 
DATOS DEL REPORTE
REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS
Anexo Rev. Hoja Nº
REPORTE N°






Foto del EventoFoto del Evento








MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCIONES CORRECTIVAS
RECOMENDACIONES






Dentro de la Empresa Fuera de la Empresa
Actos Subestándares Condiciones Subestándares
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ANEXO 7. Informe de Extintores contra Incendio. 
 
EL EXTINTOR DE MANTENIMIENTO: 
 
El extintor en mención pertenece a la relación de producción, como se puede observar en la 
matriz a continuación, y ha sido registrado según la NTP 350.043.1.2011 
  
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A LOS EXTINTORES CONTRA 




EL EXTINTOR DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO: 
 
El extintor pertenece al área de mantenimiento de la Azotea de Edificio administrativo y ha sido 










*Nota: Las imágenes no están enumeradas porque son parte del informe.  
 
EL ÁREA DE LA AZOTEA QUE SE ENCUENTRA SIN EXTINTOR: 
 
El extintor fue recogido por el proveedor PROAFA para la recarga del agente extintor 




Así que se procedió al Reemplazo de otro extintor dentro del perímetro observado. Se 
procedió a colocar el extintor del área de Archivos de Azotea como Reemplazo. Según la 
NTP 350.043.1.2011, Capitulo 9.1.8 





ANEXO 8. Registro de Inspección de Extintores contra Incendios
PQS CO2 Otros Mes Año Mes Año Mes Año
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
PARTES DEL EXTINTOR
CODIFICACIÓN  DE LAS PARTES DEL EXTINTOR QUE SERÁN 
INSPECCIONADAS
1.- Asa percutora
2.- Asa de acarreo
3.- Manómetro
4.- Tarjeta de inspección
5.- Etiqueta de recarga, prueba hidrostática
6.- Cilindro
7.- Falda o base del cilindro
8.- Boquilla o tobera
9.- Soporte de manguera
10.- Manguera
11.- Pasador de seguridad (espoleta)
12.- Precinto de seguridad
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESPONSABLE DEL REGISTRO
FECHA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA
Bueno Malo
LISTA DE VERIFICACIÓN


















PARTE DEL EXTINTOR 
CON OBSERVACIONES





Marca Bueno Malo Bueno Malo
HORA DE LA INSPECCIÓN TIPO DE INSPECCIÓN
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
Prevenir e identif icar peligros que se presenten en c/u de las instalaciones de la empresa, para minimizar potencialmente los riesgos que puedan afectar a los trabajadores.
DATOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CD / ÁREA INSPECCIONADA FECHA DE LA INSPECCIÓN RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
LOS OLIVOS 8/03/2019 JUAN CONDORI SST
DATOS DE LA EMPRESA TITULAR
EMPRESA RUC DOMICILIO TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES
COMPANY BUSINESSES SAC 20516333694 CAL.ANTA NRO. 4981 URB. PARQUE NARANJAL 1RA ETAPA METAL MECANICA 100
INSPECCIÓN DE EXTINTORES CONTRAINCENDIOS
Anexo Rev. Hoja Nº
32-22 01















ANEXO 9. Registro de Accidentes 
Anexo Rev. Hoja
Agente Causante: 
Naturaleza de la Lesión:
Parte del cuerpo lesionado:
Médico que lo atendíó:
N° de días de descanso médico:
Entidad de Salud/Aseguradora:
Causas Inmediatas: Condición Insegura Acto Inseguro
Descripción:






DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA
Fecha de Ejecución Responsable
ANÁLISIS DE CAUSALIDAD
DATOS DEL TRABAJADOR
Número de Trabajadores Afectados:
Forma del Accidente: 
TOTAL TEMPORAL PARCIAL TEMPORAL PARCIAL PERMANENTE TOTAL PERMANENTE
REPORTADO POR: CARGO:
DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
FECHA HORA
REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
DATOS DEL REPORTE
LUGAR DEL SUCESO OCURRENCIA DEL SUCESO
REPORTE N°
Dentro de la empresa Fuera de la empresa
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ÍNDICE DE FRECUENCIA  
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Colaboradores 










    
     
     
TOTAL   
119 
 
ANEXO 11. Línea Base de la compañía Company Businesses SAC 
 
Instrucciones: 
1º Lea cuidadosamente cada indicador de la lista de “La lista de verificación del SGSST” 
2º Verifique el cumplimiento y marque SI o NO, según corresponda. 
3º Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 a 4, según corresponda (en la 





4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema





El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua.
X 0
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo.
X 0
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 
empleador y trabajador y viceversa.
X 0
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X 0
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
Existe una polít ica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
X 0
La polít ica de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
polít ica de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso.
X 0
II. Política de seguridad y salud ocupacional
UNIDAD 1






























Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas.
X 0
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 0
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo.
X 0
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones.
X 0
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad.
X 0




Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X 0
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
X 0
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
X 0




* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
X 0
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
X 0
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como mínimo 
o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
X 0
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores.
* Medidas de prevención.
X 0
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 





la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, 
que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, la preparación 
y respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
X 0
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización
y están documentados.
X 0
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X 0
Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los objetivos. X 0
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento  
periódico.
X 0
Se señala dotación de recursos humanos y económicos X 0
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función 















4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
FUENTE SI NO
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
X 0
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores).
X 0
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  antes, durante y al 
término de la relación laboral.
X 0
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X 0
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo.
X 0
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora.
X 0
El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo.
X 0
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  
riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 
corresponda.
X 0
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X 0
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X 0
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de 
capacitación.
X 0
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia.
X 0
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Las capacitaciones están documentadas. X 0
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato.
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 
trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
X 0
IV. Implementación y operación














Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 
para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
X 0
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación.
X 0
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica.
X 0
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 
de riesgo.
X 0
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   
de   servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza:
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores.
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador.
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o 
privada que destacan su personal.
X 0
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores.
X 0
Los trabajadores han participado en:
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
X 0
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 
seguridad y salud.
X 0
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
X 0
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
X 0
La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  o  más  trabajadores  ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 0
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior).
X 0
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su 
libro de servicio autorizado por el MTPE.
X 0
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
X 0
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
X 0
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X 0
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador  previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias.
X 0
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro.
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, sustancias 










Los trabajadores cumplen con:
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de seguridad 
y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así como 
los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  el 
trabajo.
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en 
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la ocurrencia 
de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 




* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
X 0
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X 0
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X 0
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación.
X 0
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto.
X 0
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
X 0
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro 
de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
X 0
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X 0
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X 0
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas  y 
preventivas adoptadas.
X 0
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e 
incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.
X 0
Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de 
accidentes.
X 0
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 
las acciones correctivas.
X 0
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias  y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 
modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
X 0
X 0
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, método 
de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose 




Control de las 
operaciones
Gestión del cambio
























Se cuenta con un programa de auditorías. X 0
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes.
X 0
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 




4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
FUENTE SI NO
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos.
X 0
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X 0
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la 
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus 
representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 
atiendan en forma oportuna y adecuada
X 0
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones 
de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador.
X 0
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento interno 
de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función, el primer día de labores
X 0
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  
parte  de  la  organización  de  los requisitos  de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 
adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y servicios mencionados.
X 0
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
X 0
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
X 0
VII. Control de información y documentos
UNIDAD 3
Documentos

















El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales 
y factores de riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de 
emergencia.
* Registro de auditorías.
X 0
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada.
X 0
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos
X 0
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva.
X 0
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
La metodología de mejoramiento continuo considera:
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
X 0
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 
en la polít ica y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente.
X 0
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   
pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.
X 0
Gestión de los 
registros
Gestión de la 
mejora continua
VIII. Revisión por la dirección
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ANEXO 15. Permiso de trabajo de alto riesgo de espacio confinados  
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ANEXO 16. Permiso de trabajo de alto riesgo de excavación   
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ANEXO 17. Permiso de trabajo de alto riesgo de trabajos eléctricos   
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ANEXO 18. Permiso de trabajo de alto riesgo de trabajo en caliente   
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ANEXO 19. Permiso de trabajo de alto riesgo de trabajos en altura  
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ANEXO 20. Iperc Después De La Mejora 









































































































































ELIM IN A C IÓN  SU ST ITU C IÓN  
C ON TR OLES 
D E  
IN GEN IER Í A  
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A D M IN ISTR A
TIV O 
EQU IPOS D E  
PR OTEC C IÓN   
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Ruido en el lugar de 





CBSAC Si 2 1 2 1 6 2 12 TOLERABLE No - - - 
1.- Centrar 












sobresa l ientes  o 
herramientas , áreas  
Contus iones , 
pol i traumatismo
CBSAC Si 2 2 2 2 8 2 16 TOLERABLE No - - - 
1.- No 











fi s iológica  por ca lor
Enfermedades  
cardiovasculares ,  
erupción cutánea, 
ca lambres , golpe 














sustancias  químicas  
o materia l  
químicas  o 
materia l  
particulado.













prolongadas  y/o 
fozadas , posturas  
inadecuadas .
Burs i ti s , 
tendini tis , 
s índrome 
carpiano, etc.









2 1 1 2 2 12
TOLERA
BLE
Contacto con equipo 






CBSAC Si 2 2 2 2 8 2 16 MODERADO No - - - 
1.- 
Prohibición 






2 1 1 3 2 14
TOLERA
BLE
Atrapamiento  por o 
entre objetos : parte 
móvi l  de la  
sel ladora
Contus iones ,fract
uras , heridas , 
luxaciones  otros .
CBSAC Si 2 1 2 3 8 2 16 MODERADO No - - - 
1.- 
Capacitació
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pol i traumatismo
CBSAC Si 2 2 2 2 8 1 8 TOLERABLE No 
1.- 
Capacitació






2 1 1 3 1 7
TOLERA
BLE
Movi ientos  




dorsa lgia , 
cervica lgia
CBSAC Si 2 1 2 3 8 1 8 TOLERABLE No - - - 
1.- 
Capacitació
n en  
prevención 
- 2 1 1 3 1 7
TOLERA
BLE
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ca l ientes  o equipo 
ca l iente  (teflón de 
Quemaduras  de 
diverso grado
CBSAC No 2 1 2 1 6 2 12 TOLERABLE No - - 
1.- 
Activación 
del Grupo  
Electrógen
1.- No 
operar el  
montacarg
as.  2.- 
- 2 1 1 1 1 5
TOLERA
BLE
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANEXO  
VERSIÓN MATRIZ: 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES - OPERACIONES 
SECTOR PRIVADO FECHA 30/01/2019
RAZON SOCIAL COMPANY BUSINESSES
RESPONSABLE DE LA EMPRESA JOSE MARIA PEREZ CARDENAS DNI (CE) - 
DIRECCIÓN CAL.ANTA NRO. 4981 URB. PARQUE NARANJAL 1RA ETAPA TELÉFONO -
ACTIVIDAD ECONÓMICA METAL MECANICA
GESTIÓN DE SST 
SERVICIO DE SST COMITÉ SST O SUPERVISOR SST SI REGLAMENTO INTERNO SST SI PROGRAMA ANUAL SST EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL 
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES 
A C TIV ID A D  /   
PR OC ESO /   
OPER A C IÓN  
TA R EA  
PU ESTO D E  
TR A B A JO 
PELIGR O R IESGO 
Y IC HA N G /   
TER C ER OS 
¿ES  
R U T IN A R IO?  

















































































































































JER A R QU Í A  D E C ON TR OLES PR OB A B ILID A D  
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